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(1)火山工学・斜面工学セミナーinFUKUOKA 2 0 0 8の共催
本のセミナーは、火山災害や斜面災害が頻発している九州において、最近の研究成果

















(14) 3. 1 日本学生支援機構主催平成 19年度「大学等の地域的な連携を促進するため
の事業」支援
日本学生支援機構九州支部による自然災害等における危機管理対策プログラム策定業
務を支援した。このプログラムは、まず自然災害時における大学等の危機管理対策のあ
り方について教職員を対象としたフォーラムを開催し、被災者による体験談や専門家に
よる講演等を行った。その後、研究会を 2回開催し、危機管理対策を先行している大学
や自治体の施策例を参考にしながら「大学等のための危機管理マニュアル作成のガイドJ
等を作成し、各大学等に提供した。これらの業務の企画、フォーラムの開催、マニュア
ルの作成について専門の立場から、助言支援した。
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安全工学教育センター名簿
センター長 高橋和雄 性士会開発工学科・教授
副センター長 林秀千人 機械システム工学科・教授
安全技術教育部門
部門長 小山敦弘 機械システム工学科・准教授
兼務教員 末吉豊 情報システム工学科・准教授
リスク管理教育部門
部門長 蒋宇静 社会開発工学科・教授
兼務教員 小椎尾謙 材料工学科・准教授
安全・安心教育情報管理部門
部門長 田中俊幸 生産科学研究科・准教授
兼務技術職員 古川博志 教育研究支援部・技術職員
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